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er  vaker  komt  en  het  gebied  kent.  Het  aantal  gemarkeerde  routes  zou  wel  wat  hoger  kunnen  in  aantal. 
Gemiddeld komt hij er ongeveer een keer per maand. Hij verblijft dan ongeveer 2 uur in het gebied. Meestal is 


























en  de  P‐Veluwe.  Voor  dit  onderzoek  zijn  op  12  verschillende  locaties  3410  enquêtes  afgenomen.  In  de 
eindrapport van dit onderzoek zijn de verschillende locaties met elkaar vergeleken (Beunen et al., 2010). In het 
eindrapport  zijn ook de  achterliggende  visie  en de methode beschreven. Dit  rapport bevat  een uitgebreide 
rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op het Veluwetransferium Nunspeet.  
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Dit percentage  ligt het hoogst  ten opzichte van de overige  locaties. Slechts 6% van de bezoekers neemt een 





































lokale  bezoek  met  name  wordt  veroorzaakt  door  mensen  die  kinderen  mee  hebben.  Dit  blijkt  uit  het 




































In  figuur 9  valt af  te  lezen met welk doel de mensen naar het gebied gekomen  zijn.  In  tegenstelling  tot de 
overige locaties geven de antwoorden een veel meer divers beeld. Men komt niet alleen om te wandelen of te 
fietsen. Het percentage wandelen (24%) ligt beduidend lager dan bij de overige locaties waar dit rond de( 50%) 











































met 13%. Een groot gedeelte  koos ervoor het antwoordt  zelf  te  formuleren  (25%). Afstand werd hier weer 

















geeft aan hier  toevallig  terechtgekomen  te  zijn. Dit aantal  ligt beduidend  lager  ten opzichte  van de overige 
locatie waar  dit  doorgaans  rond  de  11%  ligt. Men  komt  dus  doelbewust  naar  het  Veluwetransferium.  De 




is vooral belangrijk voor de mensen met kinderen  (29%),  terwijl voor de mensen die geen kinderen bij  zich 
hebben de bereikbaarheid (17%) en startpunt van routes (20%) zwaar meewegen. 










































Een groep van 9% van de respondenten geeft aan van te voren niet te kunnen  inschatten hoe  lang zij  in het 
gebied zullen blijven. Van de overige mensen blijft het grootste deel een uur ( 22%)  in het gebied. Dit  is een 
groot verschil met de andere locaties, waar de meeste mensen 2 tot 4 uur in het gebied verblijven.  








































































bezocht.  Dit  is  veelvuldig  gebeurd  gezien  het  aantal  antwoorden  (1011x)  in  vergelijking  met  het  aantal 
ondervraagden (395x) (zie figuur 18). 
Het Veluwetransferium Nunspeet wordt door  beide  groepen  het meest  zomers  bezocht,  dit wordt  gevolgd 
door de lente terwijl het transferium in winter het minst wordt bezocht. Met name het percentage van 39% bij 
bezoekers die geen kinderen mee hebben is laag ten opzichte van het winterpercentage bij de overige locaties.  





























locaties  geeft  een  relatief  groot  gedeelte  aan  eerder  op  de  Veluwe  te  zijn  geweest  (12%). De  locaties  die 













meeneemt  is de  lange wandeling het populairst,  terwijl bij de groep met kinderen de korte wandeling eruit 
springt (89%). Het tourfietsen speelt alleen een rol bij de bezoekers zonder kinderen (38%).  
 
Bij het Veluwetransferium  is er  tevens een  relatie met het dorp Nunspeet. Een deel van de bezoekers gaat 
winkelen  in  het  centrum. Mensen met  kinderen  iets minder  vaak  (21%)  ten  opzichte  van mensen  zonder 
kinderen (24%).  





















































































vergroot  kunnen  worden,  met  name  voor  de  groep  die  geen  kinderen  mee  hebben.  Ook  over  de 
informatieborden wordt verschillend gedacht; de groep met kinderen is hier minder tevreden over. Wel is deze 
groep  tevreden  over  het  onderhoud.  In  overeenstemming met  de  overige  locaties  is  de mening  over  het 
aanbod  van  zitplaatsen  en  picknickplaatsen  dat  men  er  een  aantal  bij  zou  willen  hebben.  Ondanks  de 










De  meeste  hinder  bij  het  Veluwetransferium  wordt  veroorzaakt  door  loslopende  honden  (32x), 
omgevingslawaai  (31x)  en  het  gemotoriseerde  verkeer  (31x).  Dit  laatste  is  wel  logisch  vanwege  de 
aanwezigheid  van  de  snelweg.  Onder  “anders,  namelijk”  werd  aangeven  dat  de  aanwezigheid  van 













In  opdracht  van  de  provincie  Gelderland  heeft  de  leerstoelgroep  landgebruiksplanning  van  Wageningen 
Universiteit in 2004 onderzoek uitgevoerd naar het recreatief gebruik van het Veluwetransferium in Nunspeet 

































































Op een open en  gestructureerde manier  is  in 2004 gevraagd met welke  reden men het Veluwetransferium 
bezoekt.  In  2008  is  dit  via  een  gestructureerde manier  gevraagd maar  toegespitst  op  het  gebied.  Voor  de 






Het  positieve  beeld  van  het  Veluwetransferium  is  overeind  gebleven.  De  positieve  resultaten  van  de 
voorgelegde stellingen en het gemiddelde cijfer (7,74) geven dit weer.  
Het gebied wordt nog steeds overwegend als rustig gezien en slechts een enkeling  is negatief over het aantal 
bezoekers.  De  bereikbaarheid  en  de  ruimte  parkeergelegenheid  scoren  nog  altijd  hoog.  Over  het  aantal 
wandelroutes is men in 2008 negatiever. Het omgevingslawaai was in 2004 een issue, dit blijft het geval met de 










































































Figuur 34 Hoe vaak bezoekt u het gebied? 
 
 
Figuur 35 Bent u vandaag al elders met de auto op de Veluwe geweest? (geen kinderen) 
 
Figuur 36 Bent u vandaag al elders met de auto op de Veluwe geweest? (wel kinderen) 
